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Una alianza global de investigación
CCAFS trabaja de la mano con los centros de investigación del CGIAR para generar productos científicos de
alta calidad que apoyen la toma de decisiones de las comunidades rurales para hacer frente a los impactos del
clima cambiante.
Centros de investigación del CGIAR
CCAFS es liderado por
GUATEMALA NICARAGUA HONDURAS EL SALVADORCOLOMBIA
La agricultura sostenible adaptada al clima
se propone como solución para transformar y reorientar los sistemas 
agrícolas de manera que puedan responder y enfrentar las nuevas 
realidades de la variabilidad y el cambio climático 
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Alianza CCAFS – CAC para región SICA
Temas transversales: Fortalecimiento de Capacidades y Género y equidad social
Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima 
Debido a los diferentes roles en la agricultura y 
el hogar, las mujeres y los hombres pueden: 
• Estar expuestos a diferentes choques 
climáticos y experimentar diferentes impactos
• Tener diferentes habilidades y capacidades 
para responder, adaptarse y recuperarse de 
estos impactos
Huyer 2020
Si queremos apoyar el escalamiento de prácticas 
ASAC para que se mejore los medios de vida y 
disminuya la vulnerabilidad de los hogares rurales 
será imprescindible entender bien las necesidades 
de hombres y mujeres
El IPCC predice que el cambio climático aumentará las desigualdades de género ya 
existentes, agregando a las vulnerabilidades ya experimentadas por las mujeres rurales
Además…
Brechas de género
• En América Latina y el Caribe 
las mujeres tienen:
 30% de la titularidad de la tierra
 10% de los créditos
 5% de la asistencia técnica
Fuentes: Social Watch, 2007 y 2008; Oxfam, 2007; Neumayer y Plümper, 2007; OIT, 2008; FAO 2011, 2014.
• Teniendo en cuenta: mayor proporción de la población rural son mujeres, la 
creciente femininización de la agricultura en Centro América y su 
vulnerabilidad al cambio climático
• Es fundamental incluir aspectos de género en todas las políticas, programas e 
investigaciones:
 Cuestión de derechos humanos
 Cuestión de producción agrícola
 Cuestión de desarrollo nacional
Importancia del género en las intervenciones ASAC
Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima 
Género en la Agricultura 
Sostenible Adaptada al Clima 
Apoyar el escalamiento de una agricultura
sostenible y adaptada al clima que mejore los
medios de vida y disminuya la vulnerabilidad de 
los hogares rurales
1. Generar conocimiento sobre el impacto de practicas ASAC sobre los 
medios de vida y capacidades adaptativas de hogares rurales 
2.    Entender los vínculos entre aspectos de género y adopción
3. Fortalecer las capacidades de planificación, acceso,  
implementación y monitoreo de opciones ASAC con perspectiva de 
género (local a nacional)
4. Integrar la evidencia generada a nivel local, en procesos
políticos (nivel nacional y regional) para apoyar la 
implementación de la estratégia ASAC socialmente inclusiva y 
con enfoque de género
Objetivos del proyecto 
IDRC-CCAFS
Marzo 2018 – Julio 2020 
Evaluación de opciones ASAC a nivel local en la 
red de Territorios Sostenibles Adaptados al Clima
• Evaluar participativamente opciones ASAC técnicas e institucionales 
• Investigar ambientes habilitadores para adopción
• Generar aprendizajes y recomendaciones para escalamiento
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Prácticas ASAC y evaluación participativa
Huertos Zanjas de contorno Barreras vivas Reservorios con Cosecha de agua
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Adapted icons from: Adrien Coquet, Alexandr Cherkinsky, Brand Mania, Delwar Hossain, Gan Khoon Lay, Martin Vanco Luis Prado, REVA,; from Noun Project.
Marco de monitoreo
Diseño de encuestas eficiente, integrada a un instrumento de 
colecta sistemática y estándar de datos: La App Geofarmer
Preguntas permiten calculo de indicadores estándar
Quiénes implementan
Prácticas ASAC 
(comunidad)
Efectos percibidos de 
prácticas ASAC (hogar) 
Efectos de 
prácticas en el 
desempeño de la 
finca
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Quienes, qué y por qué?
Como afecta ingresos, seguridad 
alimentaria, vulnerabilidad, genero Desempeño de la finca en 
los tres pilares ASAC
Nuevo Marco Integrado de Monitoreo de 
opciones ASAC a nivel local 
Cómo tomamos los registros?
Diseño y Herramienta de toma de datos
Encuestas sencillas, montadas en una App descargada en soporte electrónico.
Constan de preguntas agrupadas en 5 módulos:
TeSAC Cauca       
CCAFS Monitoreo ASAC
*En cada hogar: Se entrevistan 2 personas involucradas en agricultura 
* Una de ellas debe ser la PRINCIPAL encargada de la producción de la finca
1a. Demografico
1b. Sistema productivo
1c. Servicios financieros
2. Seguriad alimentaria
3. Eventos climaticos
4. Servicios climáticos
5. Prácticas ASAC
Resultados 2018 en linea
Researchers
Dev. and local 
organisationshttp://rpubs.com/g-bejarano/InicioOlopa
http://rpubs.com/g-bejarano/InicioSantaRita
http://rpubs.com/g-bejarano/InicioTuma
Resultados
• Reducción de los ingresos agrícolas de los hogares
60-88 %
55- 67% por ocurrencia de eventos climáticos
Indicadores descriptivos de contexto…..
Insatisfaccion de necesidades alimentarias básicas
Prevalencia de inseguridad alimentaria (HFIAS)
Fuente de alimento
Olopa
No Adoptantes Adoptantes
Quien adopta que práctica ASAC ?
Indicadores de impacto que abordan…
1
Migración!
Porqué (motivaciones)?1
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r qué ?1
1Indicadores de impacto que abordan ...
Qué impactos a nivel hogar ?2
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Qué efectos de ASAC en dimensiones de género ?3
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Ingreso Agrícola Personal
Hombres Mujeres
Teritorios eminentemente agrícolas-
agricultura como principal fuente de 
ingreso
• Olopa: 
• 97% hombres, 93% mujeres
• Santa Rita: 
• 89 % hombres, 86% mujeres
Hombres reportan más frecuentemente 
haber invertido en la finca 
• Olopa: 
• 90% hombres, 78% mujeres
• Santa Rita: 
• 80 % hombres, 28% mujeres
Zoom Resultados de género
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Intención climática de la inversión en finca
Hombres Mujeres
Mayor tendencia de las mujeres a invertir 
para adaptar sus sistemas productivos al 
cambio climático y/o a la variabilidad 
climática. 
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Acceso al crédito agrícola
Hombres Mujeres
¿De donde obtienen crédito las mujeres?
• Sólo entre el 18 % (Olopa) y el 6% (Santa Rita) de una 
institución bancaria formal (33% y el 16% de los 
hombres)
• Olopa: crédito de familia y amigos (50%) y cooperativas 
y microcréditos (32%)
• Santa Rita: cooperativas y microcréditos (59%) y de 
prestamistas privados (24%)
Un menor acceso a créditos de 
instituciones  formales pueden limitar 
habilidad de las mujeres a hacer frente 
a riesgos de cambio climático, o a 
realizar inversiones de consideración 
en sus fincas
El 61% (Olopa) y el 59% (Santa Rita) de 
mujeres que recurrieron a crédito fue 
para ayudarlas a hacer frente a los 
efectos negativos de eventos 
climáticos (en comparación con tan solo 
el 28% y 44 % de hombres en Olopa y 
Santa Rita).
Zoom Resultados de género
Menor uso de 
información climática 
mujeres
El 54% y el 20% ( Olopa y Santa 
Rita) recibieron información sobre 
el pronóstico del tiempo, pero no 
pudieron usarla personalmente
(en contraste con el 42% y el 
11% de los hombres en Olopa y 
Santa Rita).
Diferencias geográficas y de género en acceso y uso 
de información climatica
Necesidad de diseñar informacíon especifica que se 
ajuste a las necesidades de hombres y mujeres de cada 
territorio
Información climática
Zoom Resultados de género
Acceso a información climática
Olopa Santa Rita
Mujeres: 70 %
Hombres: 64%
Mujeres: 31%
Hombres: 35%
• Canal de acceso a información climática más fue la radio, la 
televisión o el altavoz comunitario 
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Hombres 33 12% 12% 55% 21% 
Mujeres 43 70% 12% 19% 0% 
Santa 
Rita 
Hombres 17 35% 53% 0% 12% 
Mujeres 8 12% 38% 38% 12% 
 
Consulte todos los resultados: 
https://hdl.handle.net/10568/102476
 Octubre 2018: taller nacional reveló necesidad de guianza para 
inclusion de género en actividades de CC en MAGA & socios
 2019: Proceso de construcción participativo de la Guía/ 
Paso a Paso  
o Tres talleres (Marzo y Mayo)
22 instituciones + revision bibliográfica
o 4 modulos & contenido adaptado al contexto local
 Webinar para el CAC: Junio  
Fortalecimiento de capacidades para planificación, 
implementación y monitoreo ASAC sensible al 
género - National-
Lanzamiento Oficial:          
Septiembre, 2019
Guía distribuída a 
extensionistas de MAGA : 
Noviembre, 2019
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/106116
Objetivos de la guía
• Fortalecimiento de conocimientos y 
sensibilización de la dimensión de 
género y multiculturalidad 
• Proporcionar un paso a paso que guíe 
la integración de género en el diseño, 
implementación y monitoreo de 
intervenciones ASAC
• Facilitar la labor de extensionistas 
para incorporar el género en su labor
• Facilitar el levantamiento de 
información sistemática y comparable 
sobre género, agricultura, SAN y 
cambio climático
Organización de la guía
• Objetivos y mensajes clave
• Explorando el concepto de género
• ¿Significan lo mismo el sexo y el 
género?
• Interseccionalidad de género
• Diferencia entre la igualdad y la 
equidad de género
• ¿Qué significa incorporar un 
enfoque de género?
• Dimensiones analíticas de género en 
la agricultura sostenible adaptada al 
clima
• Listado de preguntas clave según 
la/s temática/s de mi intervención
Las Bases
¿Qué significa incorporar un 
enfoque de género?
• Para cada tipo específico de intervención ASAC, y para cada 
contexto local, las preguntas de género a examinar variarán
• Objetivo final: asegurar que las acciones tienen en cuenta las 
necesidades de hombres y mujeres, que promueven la igualdad 
entre géneros y fomenta el empoderamiento de la mujer
Listado de preguntas
Preguntas clave 
para cada tipo 
de intervención
Género y Recursos Hídricos
Género y prácticas agrícolas para la adaptación y 
mitigación al cambio climático (prácticas ASAC)
Género, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Género y Servicios Agroclimáticos
Género, Riesgos climáticos y Gestión de Desastres 
Género y Recursos Naturales
Género y Recursos Financieros

Módulos 1, 2 y 3
Módulo 1.
Diseño
Módulo 2. 
Implementación
Módulo 3. 
Monitoreo y 
evaluación
Arquitectura Módulos 1, 2, 3
• El diseño de los módulos se realizó pensando en que :
• Fuera intuitivo para el usuario
• Siguiera un órden lógico 
• La información se encontrara de manera rápida
• El texto no fuera excesivamente extenso
• Evitando tecnicismos
Objetivo
Lo que debo saber
Recuerda!
Resumen visual 
paso a paso 
Explicación 
detallada de cada  
subpaso
Listados de 
verificación y 
recursos
Ejemplos de 
inidicadores de 
género por 
temática (Módulo 3)



Garantizar que la implementación de las 
actividades planificadas asegure que tanto los 
hombres y mujeres, de diferentes rangos de 
edad, posición social y etnia, puedan acceder 
de manera igualitaria a los recursos y servicios 
ofrecidos, así como beneficiarse por igual de 
las capacitaciones y formaciones realizadas.
Conseguir que las actividades de monitoreo 
y evaluación de la intervención recojan 
datos desagregados por sexo, edad y etnia, 
de manera que se pueda hace un 
seguimiento a los logros alcanzados 
hacia cerrar las desigualdades de género


Listados de Indicadores por 
temática de intervención
Género y recursos 
hídricos;
Género y prácticas 
ASAC;
Género y Gestión 
de Recursos 
Naturales
Género, Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición
Género y Servicios 
Climáticos
Género y Gestión 
de Riesgos  
Climáticos y 
Catástrofes 
naturales;
Género y 
Recursos 
Financieros
Nuevas oportunidades en Honduras?
GRACIAS!
Questions
Answers
&
